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Kecenderungan merokok di kalangan remaja umur 15-19 tahun di Indonesia semakin meningkat
sebanyak 3 kali lipat dari 7,1% menjadi 43,3%. Dengan melihat jumlah perokok yang semakin
meningkat pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan peraturan guna menanggulangi
masalah merokok. Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi
Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Picture health warning merupakan salah satu upaya
pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Mahasiswa memiliki idealisme
yang kuat sehingga ia memiliki sikap yang berbeda dari penerapan PHW. Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Diponegoro merupakan salah satu kampus yang memiliki mahasiswa perokok aktif
dengan kecenderungan perilaku merokok yang semakin baik meskipun ia telah mendapatkan
bantuan pendidikan dari perusahaan rokok. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sikap
mahasiswa perokok di fakultas x Semarang terhadap peringatan kesehatan pada bungkus rokok.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode analisis teknik kuantitatif
pendekatan cross-sectional study. Sampel diambil sebanyak 100 responden dengan non-probability
sampling. Analisis data menggunakan analisis data univariat. Hasil penelitian menunjukkan sebesar
59% responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai dampak negatif rokok, 78% responden
memilki sikap yang baik terhadap peringatan kesehatan pada bungkus rokok, 73% responden
memiliki sikap yang baik terhadap peraturan KTR, dan 53% responden memiliki persepsi yang baik
terhadap dukungan keluarga dan teman sebaya
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